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В связи с этим, проект как основа формирования инвестиционной политики предпри­
ятия должен быть таким, чтобы успешно справляться с будущими изменениями во внешней 
и внутренней средах.
Таким образом, совершенствование инвестиционной политики ОАО «Белгородский 
абразивный'завод» должно быть направлено на формирование и реализацию различного ро­
да инвестиционных проектов, которые позволят реализовывать деятельность не только за 
счет собственных средств, а также привлекать их извне, преимущественно от потенциальных 
инвесторов.
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Привлечения иностранного капитала -  объективная необходимость и движущая сила 
модернизации российской экономики, и увеличения темпов социально-экономического раз­
вития страны, ее отдельных регионов. Поскольку особенности системы государственного 
регулирования значительно влияют на инвестиционную привлекательность территорий, во­
просам государственного регулирования иностранных инвестиций в последнее время уделя­
ется все большее внимание со стороны федеральных и региональных властей.
В первую очередь стоит отметить, что система международного регулирования ино­
странных инвестиций действует и в России. Страна принимает активное участие в разработ­
ке и заключении двусторонних и многосторонних соглашений, касающихся регулирования 
международных потоков капитала. Функционирует около двух тысяч соглашений о поощре­
нии и взаимной защите капиталовложений и об избежании двойного налогообложения. Кро­
ме того, Россия активно участвует в многосторонних соглашениях в рамках таких организа­
ций как МВФ и ВБ, МАГИ, Конвенции об урегулировании инвестиционных споров, ВТО и 
многих региональных организаций.
Национальная система государственного регулирования иностранных инвестиций в 
России построена по принципу развитых стран. По большому счету на деятельность ино­
странных инвесторов распространяются нормы и правила, применяемые к деятельности 
национальных инвесторов, но тем не менее сохранились специальные законы об иностран­
ных инвестициях.
Иностранные инвестиции в России регулируются рядом законов, среди которых клю­
чевую роль играет Федеральный закон от 9 июля 199 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инве­
стициях в Российской Федерации» в редакции от 6 декабря 2011 г. В нем установлены ос­
новные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и полученные от них доходы 
и прибыль [2, с. 434].
Правовое регулирование иностранных инвестиций осуществляется также на основа­
нии следующих законов и нормативно-правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Налоговый 
кодекс РФ, Таможенный кодекс Таможенного союза; Федеральный закон от 25 февраля 1999 
г. № 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений" (в редакции от 12.12.2011); Федеральный закон от 22 апреля
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1996 г. № Э9-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (в редакции от 28.07.2012); Федеральный закон от 
29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" (в редакции от 8.05.2010); 
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЭ "О валютном регулировании и валютном 
контроле" (в редакции от 6.12.2011); Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях" (в редакции от 25.04.2012); Федеральный закон от 22 июля 
2005 г. № 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации" (в редакции от 
6.12.2011); Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ "О соглашениях о разделе 
продукции" (в редакции от 19.07.2011); Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ "О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стра­
тегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства” (в редак­
ции от 16.11.2011). Кроме того субъекты РФ уполномочены принимать специальные законо­
дательные акты, регулирующие привлечение иностранных инвестиций. В этих актах опреде­
лены дополнительные льготы и гарантии для иностранных инвесторов.
Государственными органы, в чьем ведение находится регулирование инвестиций, в 
том числе иностранных, являются: Министерство экономического развития и торговли Рос­
сийской Федерации, Министерство финансов РФ, Министерство промышленности и торгов­
ли Российской Федерации, Федеральная таможенная служба, Центральный банк Российской 
Федерации, Федеральная служба по техническому и экспортному контролю и др. Государ­
ственное регулирование иностранных инвестиций в России также ведется органами власти 
субъектов Федерации и органами местного самоуправления.
Согласно законодательству РФ основные рычаги регулирования деятельности инве­
сторов (создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, уста­
новление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате налогов и других плате­
жей и т. д.) находятся на федеральном уровне [3; 18]. Однако органы государственной власти 
субъектов Федерации для регулирования инвестиционной деятельности могут использовать 
следующие формы и методы [3; 18]:
• разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных 
проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности субъектов 
Федерации, финансируемых за счет средств бюджетов субъектов Федерации;
•  проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодатель­
ством РФ;
• предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по инвестицион­
ным проектам за счет средств бюджетов субъектов Федерации;
•  размещение средств бюджетов субъектов Федерации для финансирования инве­
стиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;
• выпуск облигационных займов субъектов Федерации, а также гарантированных це­
левых займов;
• вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсерви­
рованных строек и объектов, находящихся в собственности субъектов Федерации.
В целом региональная инвестиционная политика осуществляется с опорой на страте­
гию социально-экономического развития того или иного региона, и представлена в виде 
среднесрочных инвестиционных программ, охватывающих значительный временной отрезок 
и направленных на наиболее эффективное развитие территорий, отраслей и предприятий 
региона. '
Как правило, региональная инвестиционная политика включает следующие направле­
ния: регулирование, стимулирование, координация инвестиционной деятельности и монито­
ринг последствий принимаемых решений.
Первое направление, а именно регулирующие функции регионального управления 
привлечением инвестиций строятся в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития региона. В данном случае, как правило, в основе стратегий развития регионов ле­
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жит повышение уровня и качества жизни, стабилизация и рост численности населения на ос­
нове устойчивого инновационного развития, диверсификации и модернизации экономики.
Кроме того приоритетными направлениями социально-экономического развития 
субъектов РФ могут быть [1, с. 127]:
• реализация крупных инвестиционных проектов;
• активизация развития транспортной, энергетической и информационной инфра­
структуры;
• модернизация индустриального потенциала;
•  повышение конкурентоспособности приоритетных отраслей;
•  повышение роли человеческого капитала;
•  активизация развития малого и среднего предпринимательства;
•  развитие инновационных, информационных, образовательных и других услуг;
•  структурная и технологическая модернизация производственного комплекса ре­
гиона;
• и др.
Вторым направлением региональной политики привлечения инвестиций является 
стимулирование инвестиционной деятельности. Для реализации данного направления регио­
нальной инвестиционной политики субъектами Федерации активно применяются следующие 
инструменты [1, с. 128]:
• налоговое стимулирование;
• финансирование, субсидирование;
• предоставление гарантий и поручительств;
•  создание индустриальных парков, технопарков, зон предпринимательства, особых 
экономических зон;
•  распространение информации через публикации, сеть Интернет;
•  участие в торговых ярмарках и выставках;
•  бизнес-помощь (программы выбора места, помощь в аренде недвижимости);
• реализация образовательных программ для предпринимателей.
Большую роль в этом направлении играют региональные инвестиционные програм­
мы, которые предельно унифицированы во всех регионах РФ, поскольку базируются на еди­
ных принципах и включают в себя стандартный набор мер и инструментов поощрения инве­
стиционной активности. Основными направлениями региональных инвестиционных про­
грамм являются [1, с. 127]:
•  повышение инвестиционной активности на территории субъекта Федерации;
•  формирование «точек роста» экономики субъекта Федерации, обеспеченных ин­
фраструктурой, достаточной для размещения новых высокотехнологичных производств;
• формирование и продвижение имиджа (бренда) субъекта Федерации как открыто­
го региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности;
• развитие и повышение эффективности системы мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной и инновационной деятельности.
Третьим направлением региональной политики привлечения прямых инвестиций яв­
ляются координация и контроль за привлечением зарубежного капитала в экономику регио­
на. Практически во всех регионах России создаются ответственные организации (региональ­
ные отделы, корпорации развития, агентства), которые осуществляют эту работу. Проводят­
ся информационные, промоутерские кампании и мероприятия по формированию имиджа ре­
гиона, осуществляется консультирование предпринимателей и т. д. [1, с. 128]. Во многих ре­
гионах активно внедряются единые информационные системы для учета оказываемых граж­
данам бюджетными учреждениями услуг, а также система «единого окна», разрабатываются 
программы бизнес-помощи, повышается информационная открытость.
В целом развитие и совершенствование существующие системы регулирования ино­
странных инвестиции, применение современных наиболее действенных методов управления
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должны иметь положительные результаты, выражающиеся в первую очередь в увеличении 
объемов инвестиционных поступлений из-за рубежа, повышении деловой активности, росте 
темпов экономического развития.
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Особые экономические зоны в Российской Федерации создаются в целях развития 
обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития 
туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки 
технологий и коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции.
В соответствии с федеральным законом [1] на сегодняшний день в России созданы 28 
особых экономических зон (далее -  ОЭЗ) 4-х типов, в том числе:
-  6 промышленно-производственных, ориентированных на создание предприятий
по выпуску автомобилей и автокомпонентов, строительных материалов, химической и 
нефтехимической продукции, бытовой техники и торгового оборудования,
5 технико-внедренческих, ориентированных на развитие нано -  и биотехнологий, 
медицинских и информационных технологий, электроники и средств связи, точного и 
аналитического приборостроения, ядерной физики;
-  14 туристско-рекреационных, из которых 5 расположено на территориях 
Приморского края, Иркутской области, Алтайского края, Республики Алтай, Республики 
Бурятия, а другие объединены в Северо-Кавказский туристический кластер;
-  3 портовых, ориентированных на производство, техническое обслуживание и
переоборудование судов, перевалку грузов, переработку морепродуктов, развитие биржевой 
торговли, а также развитие логистических центров.
Также на территории Российской Федерации функционируют ОЭЗ в 
Калининградской [2] и Магаданской областях [3].
На 1 января 2013 года в ОЭЗ всех типов зарегистрировано 323 резидента с общим 
объемом заявленных инвестиций 393 млрд. рублей, из которых около 30% составляют 
компании с участием иностранного капитала. Объем инвестиций, осуществленных 
резидентами ОЭЗ, накопленным итогом с 2006 года составил около 70 млрд. рублей (17% от 
заявленного объема), а количество созданных резидентами рабочих мест достигло 8 тыс. 
человек. Объем выпущенной резидентами продукции (оказанных услуг) в денежном 
эквиваленте составил 83,6 млрд. рублей.
По итогам 2012 года общий объем вложений федерального и региональных бюджетов 
в уставные капиталы ОАО «ОЭЗ» и его дочерних акционерных обществ на создание 
объектов инфраструктуры ОЭЗ составил 94,4 млрд. рублей, где 88% приходится на средства 
федерального бюджета и 12% -  на средства бюджетов субъектов РФ. [4]
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